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Abstract R巴cently，the needs of the wireless broad band communication using the millimeter-wave. 1n order七o
realize the millimeter-wave mobile communication sys七日m，the many resarch of the millimater-wave phased array 
wωcarriedout. The phased array using the active array antenna at millimeter-wave f白quencywas established 
for七hehigh巴fficiencymillimeter-wav巴powersource. 1n七hisreport， the prototyp巴ofthe active array antenna for 
the communication was fabricat巴dand measured. The array antenna was composed by the FET integrated patch 
an.もennastanding in a line. 1n order to realize the phase locking， the slot apar七urewith feeding line for the ref，巴rence
signal was arranged on the reverse side of the patch antenna. The fabricated two巴l巴m巴ntarray antenna with the 
element distance of the 2入owas oscillated at lO.5GHz and was obtained the beam tilt angle of 5 degrees 
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り参照信号を注入する FET 集積パッチアンテナを用いた 2~美
子アクテイブアレイアンテナを試作、測定をおこなった。試作
した重要素アンテナは lO.5GHzで発援し、バイアス電圧による
発振周波数制御範囲は約 230MHzであった。 2素子アレイアン
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